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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
insentif dengan loyalitas kerja  di  PT.  Putra  Rekatama  Indonesia  Jakarta. 
  
Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung bulan April 2016 sampai 
dengan bulan Juni 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh karyawan PT. Putra Rekatama Indonesia yang berjumlah 160 karyawan. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik acak 
sederhana,sehingga populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah 124 
karyawan dan sampel dalam penelitian adalah 89 karyawan. Data loyalitas kerja 
di dapat dengan cara memberikan kuesioner kepada responden dan data insentif 
di dapat dengan menerima data sekunder dar iperusahaan. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah uji persyaratan analisis yang terdiri atas uji normalitas, 
uji keberartian regresi, uji linieritas regresi, uji koefisien korelasi, uji t, uji 
koefisien determinasi. Berdasarkan hasi lanalisis data dapat diketahui terdapat 
hubungan positif antara insentif dengan loyalitas kerja. Dapat dilihat dari hasil 
analisis data yang menunjukkan nilaithitung sebesar 6,29 >ttabel1,67. Persamaan 
regresi yang di dapat adalah Ŷ=58,95 + 0,151 X. Berdasarkan uji koefisien 
determinasi diperoleh nilai R
2
sebesar 0,312 yang berarti insentif (X) 
berhubungan dengan loyalitas kerja (Y) sebesar 31,28%. 
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This study aims to determine whether there is a relationship between incentive 
and loyalty in PT. Rekatama Putra Indonesia Jakarta. 
 
This research was conducted for three months starting in April 2016 to June 
2016. The research method used is survey method with the correlational 
approach. The population in this study were all employees of PT. Rekatama Putra 
Indonesia totaling 160 employees. The sampling technique used was simple 
random technique, so affordable in this study population was 124 employees and 
the sample was 89 employees. Data loyalty can work by giving questionnaires to 
respondents and the data can receive incentives in the secondary data from the 
company. The data analysis technique used is the test requirements analysis 
consists of normality test, significance of regression, regression linearity test, 
correlation coefficient, t-test, the coefficient of determination. Based on the results 
of data analysis can be seen there is a positive relationship between incentive and 
loyalty of work. Can be seen from the results of data analysis showed tcount 
amounted to 6.29> 1.67 ttabel. Regression equation in the can is Y = 58.95 + 
0.151 X. Based on the obtained coefficient determination R2 value of 0.312, which 
means the incentive (X) associated with the working loyalty (Y) of 31.28%. 
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